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Cal organitzar la política als pobles i Els conflictes socials
L'apassionament inconscient, ja ha passat. Aquella torrentada sentimental
que un dia va donar un aspecte magnífic però bastant impremeditat a la massa
del poble, ja ha cedit. Hi ha hagut desenganys i desiliusions cada dia més de re¬
feu. La serenitat va imposant-se, i sembla arribada l'hora d'una major compren¬
sió política. D'aquesta desunió, en paguem ja les conseqüències amb el que a Ma¬
drid pensen de nosaltres i fan pel seu compte. D'aquella formidable efervescèn¬
cia, només en queda una desorganització lamentable que hauran d'arranjar, en
profit de tots, els polítics que han sabut esperar, i han tingut el bon seny de fer-
ho. Ara, cal reorganitzar la política catalana, i d'una manera especial la comarcal.
Actualment, als pobles no hi ha ni gairebé noció de les coses actuals. Molta gent
es pensa que feta la bullida, ja pot venir el desvaporament. Sortasament hi ha qui
vetlla, i cal que no se'n vagi en runes.
D'aquesta desorganització, a Madrid se'n valen. Només cal mirar l'hostilitat
amb què hom es mira l'Estatut. Els socialistes, deixant de banda la democràcia i
la llibertat, es posen resoltament enfront de l'Estatut. Catalunya s'ha de posar en
guàrdia contra toia aquesta colla d'enemics que inexplicablement i dintre la Repú¬
blica, s'oposen a la nostra mínima llibertat. Per això, ara més que mai, cal que
tots els catalans tinguin consciència vertadera del paper que ens cal fer. No s'ha
pas d'acceptar que si no ens aproven l'Estatut la gent d'ara, ens l'aprovaran els
que vindran. Si ara no ens fos possible organitzar la nostra llibertat, potser hi
hauríem de renunciar per sempre. Es una cosa que no pot estar un moment més
sóbrela taula. Però això síI Ens caí organització, cohesió, sentit de responsabili¬
tat. En uh mot: més catalanitat, més patriotisme, però no pas d'aquell que és no¬
més foc d'encenalls.
A Madrid, no troben o no volen cercar la solució. I bé. La solució, prou que
tots plegats sabem on és i com cal establir-la. Però, per a fer-la ben definitiva, ens
manca organització, i això no ha d'ésser exclusiu de les ciutat. Als pobles hi ha
grans contingents que poden fer una tasca importantíssima. De Madrid, ens han \
llençat un repte que cal recollir, però primeríssimament, cal que ens acabem de
organitzar.
P. Vinyoles i Vivet
La vaga del Gènere de punt
Anit, a quarts de non, el nunci va
donar compte de que la Societat de
Obrers en Gèneres de punt havia acor¬
dat ajornar la vaga anunciada per a
avui fins el proper dimarts 2 de febrer.
Igualment fou fixtit a l'Ateneu un avís
amb aquesta determinació.
Aquest matí ens ha estat tramesa la
lletra següent amb el segell de l'esmen¬
tada societat:
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt senyor nostre: Li preguem d'in¬
serir en el diari de la seva direcció la
següent nota, per la qual atenció li do¬
nem les gràcies a la bestreta.
Per mitjà de la present nota, posem
en coneixement dels patrons del gène¬
re de punt d'aquesta ctutat no perta-
nyents a l'Associació Patronal, l'ajorna¬
ment que havem decidit donarn l'apli¬
cació de l'acord pres pel nostre sindi
Crònica literària
El pensament filosòfic a Catalunya
La generació de Xènius, i sobretot el | qui ha esmerçat tots els seus lleures
seu mestratge personal, trasbalsaren
moltes coses a Catalunya. Els qui, des¬
prés de la di serció ciutadana i de la
desvalori'zació pedagògica d'Eugeni
d Ors, hem hagut de formar el nostre
pensament, en aquell punt de madure-
'sa vital i intel·lectual tant àvid de veri¬
tat que enllaça l'adolescència i la jove-
nesa, ens hem trobat encara amb les di¬
ficultats d'aquella orientació inicial de
la nostra cultura, o millor dit, de la per¬
sonificació de la Cultura a Catalunya.
Perquè, com és sabut, Xènius encarnà,
per no dir monopolitzà totes les pers¬
pectives del pensament a la nostra ter¬
ra, com a funcionari, com a esteta, com
a filòsof. 1 Eugeni d'Ors que en les se¬
ves lliçons d'Introducció a la Filosofia,
sabia sovint bellament vestir amb imat¬
ges elegants un rudimentari costum a
aquella ciència, veié fracassada després
Cât en I. darrera assemblea, sobre la
Els darrers fets
Interessants declaracionsdel
ministre de la Governació
Denúncia l'existència d'un complot
dirigit des de l'Estranger
La Voz, de Madrid, publica la se-
. gûent informació:
«Dice el ministro de la Gobernación
que el Gobierno estaba perfectamente
enterado de lo que se tramaba.
—El día 14 de Octubre recibí del ex¬
tranjero una información amplia y muy
completa, que ponia en mis manos la
clave de cuanto se intentaba realizar.
Me reservé el descubrimiento, y se¬
guí trabajando con una fe ciega, sin
dar cuenta a mis compañeros de Go¬
bierno de nada hasta tenerlo todo per¬
fectamente aclarado.
—¿Complot monárquico?—se le pre¬
guntó.
—No tenía carácter determinado. Iba
contra el régimen, contra el que tiran a
la vez desde la extrema derecha i desde
la extrema izquierda.
El plan preconcebido era dar prime¬
ramente el golpe y después de la victo¬
ria llevar el gato al agua el que más pu¬
diera.
Unos dan dinero y otros dan el pe¬
cho, pero lo que a mí me animó para
la lucha fué saber el nombre de la per¬
sona que manejaba los hilos, a la què
tengo, naturalmente, que reconocer una
gran inteligencia, y que se trata de un
hombre de extraordinario cuidado.
Todo lo anterior no había tenido im¬
portancia, pues carecía de una verda¬
dera dirección, pero ahora la cosa va¬
riaba.
Se dirigían y se dirigía con acierto, y
había que jugar en este asunfo en la
misma forma en qne se planteaba y lu¬
char con idénticas armas.
Pasaron días y allá por el mes de no¬
viembre se me enviaron documentos
en los que se amenazaba a las organi¬
zaciones comunistas españolas por no
desarrollar el programa convenido con
la celeridad necesaria.
Sucedieron a este documento nuevas
huelgas y una mayor intensificación en
los actos de propaganda entre los ele¬
mentos obreros, bajo el pretexto de
reivindicar mejoras de carácter econó¬
mico.
El comunismo va introduciéndose en
ciertas organizaciones, sin que éstas se
den cuenta de la maniobra.
Pasan unos días más y llega a mi pe¬
der la orden circular de que se intensi¬
fiquen las huelgas entre los trabajado¬
res del campo español.
—¿Ordenes también del extranjero?
—Como las anteriores. La organiza¬
ción puede usted afirmar que está fue¬
ra de España.
Por mi parte voy adoptando ya las
precauciones que estimo necesarias, y
por fin se me comunica la fecha del 25
de Enero para hacer un movimiento.
A otros sitios sólo se les habla de
que el movimiento se iniciará a media¬
dos de este mes.
Pregunto a los gobernadores y me
responden que hay inquietud entre la
clase trabajadora y que circula el dine¬
ro en abundancia.
Les ordenó que estén apercibidos y
que me comuniquen las observaciones
más insignificantes.
Llega el día primero dé este mes y
recibo el segundo informe del extran¬
jero ya definitivo,
declaració de vaga general en cas de
no ésser acceptades Ies bases que els
presentàrem.
Cal que advertim, que aquest ajorna¬
ment és de vuit dies; termini que finirà
el dimarts, dia 2, del propvinent fe¬
brer.
Ei que els notifiquem pels seus cor¬
responents efectes.
Ciutat, 26 de gener de 1932.
Per la S. A. F. d'O. en G, de P.,
La Comissió
Se me dice en él que el día 9 se han
girado a España dos millones de pese¬
tas para el movimiento del 25, y que
según las órdenes no debe ser un mo¬
vimiento definitivo, sino sólo una con¬
creción de ios parciales que van desar-
rol'ándose de una manen intermitente.
Se optó por esperar unos días.
Como me constaba que todo se ha¬
cía sobre la base de la Confederación
Nacional del Trabajo y conozco la ma¬
nera de proceder de estos elementos,
ca'culé que lo pensado para el dia 25
lo adelantarían tres o cuatro, y si yo me
anticipaba, seis, tenía tiempo para co¬
ger a todos los complicados en el mo¬
vimiento, y sin embargo, no me sor¬
prendían los acontecimien os y me en¬
contraba en situación de descubrir toda
la organización.
—¿Qué medidas adoptó usted?
—Como que el movimiento debía
iniciarse en la provincia de Barcelona,
ordené el día 20 que el «Buenos Aires»
que se hallaba en el dique, estuvieri
dispuesto en el puerto para lo que fue¬
se necesario.
Hablé con laS autoridades parà qré
tomaran las medidas pertinentes.
Llegó el momento decisivo y Como
conocía los nombres de los principales
cabecillas. Caí sobre ellos y les envié al
barco como lugar más seguro.
Por cierto que al mandar que fuera
detenido cierto figurón de la extrema
izquierda, se me advirtió que era peli¬
grosísimo proceder contra él, pues
ta alhora, quan les valors autèntiques
del pensament filosòfic a Catalunya co¬
mençaren d'ésser objectivament valora¬
des, lliures ja de l'ombra hiperbólica
del qui es feia anomenar «el Mestre».
El «Glosador», en envair, en fer de¬
pendre d'ell, tota la immensa esfera de
valors espirituals de la nova Catalunya,
i en desterrar o menysprear les de tra¬
dició, en voler edificar damunt la seva
gràcia expressiva,—Xènius començà la
seva carrera com a periodista àgil i
agut, actuant de cronista a la conferèn¬
cia d'Algecires—una aparença inexpug¬
nable de domine modern, socavà ell
mateix els fonaments reals del seu pres¬
tigi; i ha estat tan sols aquell Xènius
observador i divulgador amable—reite¬
rat després, principalment, en alguns
estudis de crítica pictòrica i d'art, com |
«Tres horas en el Museo del Prado»— ^
el que ha sobreviscut a la seva derrota
moral.
Enfront d'aquell concepte universa¬
lista de la Cultura amb majúscula, calia
oposar el concepte autèntic de cultura
catalana. Es a dir ensenyar en català el
pensament universal, i cercar, a través
d'estudis i perspectives documentades i
solvents, la possibilitat d'articulació
d'una tradició en el nostre pensament
ancestral i modern. El «Concepte de la
ciència catalana» de Francesc Pujols no
passava, però, d'ésser un ex abrupte
estilístic, com no és tampoc res més
tota la resta de la producció d'aquest
autor desequilibrat que tan sols pot
inspirar ilàstima (si el desequilibri és
involuntari) o vergonya (si és una pose
original, filla d'una impotència creado¬
ra). La tasca de restauració de valors,
de recomposició del panorama filosò¬
fic de Catalunya, havia d'ésser pacient,
conscient i clarivident. I és aquesta tas¬
ca la que s'ha emprès i ha dut a terme
el docte catedràtic de la Universitat de
Barcelona, Dr. Tomàs Carreres i Artaui
personals i tota la seva vida acadèmica
—que és tant com dir totes les hores
de la seva existència, compartides amb
activitats de catalanització pedagògica,
ben meritòries—a aquesta lloable re¬
cerca.
D'ella ha sortit la seva «Introducció
a la història del pensament filosòfic a
Catalunya», que contribueix decisiva¬
ment a esvair la nebulosa pedantesca
que aquells esmentats aspectes dels
noucentistes havien creat. Carreres Ar-
tau, en les substancioses pàgines de
aquest estudi compendiós, resol mes-
trívolament el problema de l'existència
i manifestacions d'una tradició filosòfií-
ca a Catalunya; tradició, no pas en el
sentit concret d'escola o d'homogenei-
tat de pensament, sinó el de persistèn¬
cia d'una actitud envers els problemes
essencials de la fitosofia. 1 aquesta con¬
seqüència ha estat bastida per l'autor
sobre un profund coneixement de la
història del pensament filosòfic a Cata¬
lunya, que li permet recollir sucinta-
ment les valors esporàdiques o relle-
vants de cada segle, i sobretot sintetit¬
zar en totalitat les figures eminents de
Ramon Llull i de Joan Lluís Vives, el
darrer dels quals especialment troba
en les constants i abundoses referències
del Dr. Cat reres Artau clarícies magis¬
trals que ens fan immediatament per¬
ceptibles els grans mèrits dels filòsof
valencià.
Per altra banda, l'autor demostra, en
els altres assaigs que segueixen l'estudi
que dóna títol al seu llibre, que sent
plenament la responsabilitat de l'exerci¬
ci i del magisteri filosòfic. La manera
completíssima com hi és desenrotllat
«l'art de filosofar» i l'acolliment que en
aquest assaig hi troben, valorades cien¬
tíficament, les manifestacions populars
del sentit comú (com la «parèmia»),
que en el Dr. Carreres han motivat la
creació i manteniment d'un doble Ar¬
xiu de Psicologia, palesa la serietat i la
competència amb què l'autor professa
el seu amor a la veritat. I els seus co¬
mentaris marginals a figures filosòfi¬
ques conegudes, Bergsw^n, Llorens I
Barba, Salmerón, Ortega Gasset, tra¬
dueixen ja ben explícitament com el ca¬
tedràtic d'Etica d'aquesta Facultat de
Filosofia, si bé sap donar un valor do¬
cumental i psicològic a les expressions
del seny popular, blasma aquelles acti¬
tuds expositives que no fenen, des d'un
punt de mira d'honradesa científica es¬
tant, altre fi que elles mateixes, per de¬
cantar se obertament al mestratge dels
qui, com Xavier Llorens, feren de l'ac¬
titud filosòfica, desenrotllada en toteS
les formes lògiques del coneixement,
una serena, sincera i honesta vocació
de tota llur vida.
Octavi Salter
Prohibida la reproducció.
tarde o temprano tomaría ejemplar
venganza.
Era inútil. He venido iquí a camplir
con mi deber y nada puede detenerme
en el camino emprendido, así que mu¬




Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
gro personal. Muchas gentes muestran
su extrañeza por la forma y desenvol¬
vimiento de los^actos de represión en
la zona del Llobregat.
¿Que querían que se hiciern?
Allí fueron las tropas con órdenes
terminantes, pero sólo para el caso de
que se opusiera resistencia.
No ha sido así y procedieron como
tenían que proceder, cumpliendo su
deber, pero sin enconos ni espíritu al¬
guno de venganza.
Que íbamos dispuestos a todo, lo
sabían hasta los mismos organizadores
del movimiento, y la prueba de ello
fué que se entregaron a la primera in¬
timación.
—¿Estonces se puede considerar do¬
minado el movimiento?
—El preparado para ese día, si.
Ya le he dicho que sólo se trataba
ahora de una concreción de huelgas
parciales planteadas con anterioridad.
Después ya veremos lo que pasa; pero
lo que yo le aseguro es que el Gobier¬
no está dispuesto en lodo momento a
cumplir con su deber, cueste lo que
cueste, y caiga quien caiga.
El estado de inquietud en que se
quiere mantener a España, no puede
continuar y no continuará o yo dejaré
de ser ministro de la Gobernación.
—¿Y el nombre de esa persona que
dirige este plan contra el régimen?
—Eso'pertenece al secreto del suma¬
rio. Bástale a usted saber que todo se
ha elaborado fuera de España; que de
allí venían dinero y, órdenes, y que se
además de alguien que sabe lo que son
las conspiraciones y la organización de
los movimientos revolucionarios.
—¿Qué se va hacer con los deteni¬
dos?
—Con aquellos cuya culpabilidad
esté plenamente demostrada, se proce¬
derá implacablemente, deporlándolos
en lugares donde no puedan realizar
sus propagandas.
El «Buenos Aires» y los barcos que
hagan falta, están dispuestos para salir
al primer aviso.
Yo le afirmo que las sanciones se
cumplirán exactamente.
Nada me hará rectificar las multas y
castigos, por que para eso antes de im^-
ponerlos estudio muy bien la justicia
de ellos.
Una rectificación mía significaría in¬
mediatamente mi dimisión.
Se refiere después el señor Casares
Quiroga a un pergamino que varias
montañesas han dirigido al ex rey don
Alfonso el día de su santo y en el que
se dice a don Alfonso, entre otras co¬
sas, que perdone a España por la in¬
gratitud de que le ha hecho víctima.
—Lo sientJ por las señoras que lo
firman—dice el ministro—porque ten¬
go el pensamiento de que a cada una
le cueste mil pesetas la humorada; no
por el hecho de firmarlo, sino por las
cosas que se dicen en el pergamino.
Así para el año que viene tendí án un
poco más de cuidado.
No deje de advertir que el pergamino
no ha sido interceptado en Correos,
entre otras cosas, porque este Gobierno
no tiene por costumbre violar la cor¬
respondencia, sino que la persona que
tenía la misión de hacerlo llegar a su
destino, se asustó y lo entregó a la po¬
licía.»





lluro, 4 - Ripollet, 0
Heu's ací un encontre amistós que
no ho semblà, doncs fou jugat amb
una duresa desacostumada en parti!s
d'aquesta naturalesa, a causa del joc
emprat per alguns jugadors forasters.
Es bregà amb gran moviliíat, i tot sem¬
blà que es tractés d'un encontre de
campionat, fins i tot amb alguna bofe¬
tada.
No es practicà per ambdós equips
un futbol de classe, si bé l'üuro es si¬
tuà dins un pla bastant superior al Ri¬
pollet com ho demostra el resultat, prou
eloqüent.
Com hem indicat el Ripollet actuà
amb duresa, i en general amb no gaire
encert, sobre tot en la parí atacant en la
qual a excepció de Raimundo els altres
no feren gran cosa, podent constatar
que el davanter centre Casas segueix
amb la seva fogosiíat exagerada. El mig
centre i defensa esquerra actuaren bé,
sobre tot el darrer. Això no vol dir que
el Ripollet ja no sigui l'equip perillós
i entusiasta que tants disgustos donà en
el passat campionat.
A l'equip local Iñesta no tingué gaire
feina. No se li féu cap gol, i per un
porter ja n'hi ha prou. En els defenses
Valls actuà bé i Buj ens semblà al prin¬
cipi quelcom desenlrenat millorant-se
un xic després. En els mitjos Llopis fou
el millor tenint Vilanova i Simón mo¬
ments de tot. En els davanters Garcia
actuà molt bé, però no estigué de sort
xutant a gol, ja que dos trets formida¬
bles s'estavellaren al pal. Canet també
complí, així com Torrents i Mestres. A
la primera part ocupà el lloc d'exirem
esquerra Canal i a la segona Euras.
Ambdós feren el que pogueren, i per
cert sense desentonar gens.
Els gols anaren repartits: dos a cada
part. El primer fou degut a una jugada
de Garcia, que portant la pilota de mig
camp passà a Canal, centrà aquest i
Mestres serví a Canet el qual d'un xut
col·locat obtingué gol. En un sobre gol
de Simón que promogué un garbuix.
Mestres d'una punxa obtingué el segon,
A la segona part un gran tret de Gar¬
cia no el pogué blocar Español, i Ca¬
net amb oportunitat pogué obtindré
gol. Ei darrer fou el més espectacular.
Un free-kik des de mig camp fou exe¬
cutat per Valls, llançant un xut fulminat
que fregant el pal s'entafurà a la xarxa
com una exhalació.
A les ordres d'un àrbitre amateur que
ho féu bastant regularment, els equips
foren:
Ripollet: Español, Campanyà, Maran-
ges, Simón, Company, Méndez, Marzo,
Novell, Casas, Borràs i Raimundo.
lluro: Iñesta, Valls, Buj, Simón, Vila¬
nova, Llopis, Torrents, Mestres, Garcia,
Canet i Canal (a la segona part Euras).
Witt
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Barcelona, 21 - lluro, 33
Abans d'ahir al matí va disputar-se
aquest partit de primers equips en el
camp de l'Iluro, essent presenciat per
una nombrosa coneorrència, prova pa¬
lesa de que aquest esport j^ ha entrat
de ple al gust dels nostres esportius. El
seu comportament fou admirable i dig¬
ne d'ésser imitat per altres públics, i
també apreciat per qui quan dóna una
sanció estigui almenys ben informat
dels fets. Ens referim per exemple, sen¬
se entrar en amples detalls, al darrer
encontre lluro-Espanyol (mentre es ju-
tüíiica per s Malalties de la Pell i Maineot del Br. VISI «Dr»
Curació de tes «úlceres (Ilagroea) de les cames» — Toís els dimecres l dlumen
^eg, ds 11 B 1 : - : CARREES DE SANTA TERESA. ftO r — • MATARÓ
EÎ parlií de diumenge fou molt dis¬
putat i no ens causà cap sorpresa que
l'üuro guanyés ai Barcelona, com a al¬
gun periòdic li ha produït. Amb prou
franquesa direm que si l'actuació indi¬
vidual acostumada d'algun equipier ilu-
renc no h?gués fallat, el Barcelona hau¬
ria estat derrotat copiosament. I si això
pot semblar una sorpresa, ens plauria '
almenys que quan l'iluro ha estat batut
per l'E panyol, peljuventusi pel Pa¬
trie, també se l'hagués sabut disculpar
fent-li jusiícia, ni tampoc es volgué dir
de la manera que hagué de batre a la
Gimnàstica de Badalona No ens equi¬
voquem, malgrat tot, en manifestar que
podrà demostrar el que veritablement
és als que opinen diferent, i que a la fi
assolirà un lloc d'honor.
En el partit que ens ocupava, els ger¬
mans Canal, sobretot Gaspar, i Arenas,
que fou el millor de tots els jugadors,
són els qui més excel·liren per l'Iiuro.
1 Tomàs ho fou pel Barcelona. La llui¬
ta resultà molt entretinguda i correcta,
i en ella l'equip llurenc evidencià el
què va! i el què encara pot fer si pro¬
cura esborrar les jugades massa per¬
sonals.
Arbitrà Picola, molt bé. El Ba celona
presentà a Borrell, Tomàs (16), Carbo¬
nell (1), Hernández (4), Almacellas i
Sierra. L'Iluro es formà amb G. Canal,
j Canal (2), Cordón (8), Costa (8), Are¬
nas (15) i Ginesta.
* «
Abans d'aquest partit jugaren els se¬
gons equips, i l'üuro, actuant molí bé,
va batre al Barcelona, per 16 a 3.
L'equip guanyador s'arrenglerà així:
Roig, Nogueras, Bonet (3), Samper (5) i
Raimí (8). E! vençut fou: Vila, BofaruH,
Cardona, Roca, Perelló (1), Borràs i
Sierra (2).




Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa Palma, 23. — Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 00: Obertura. Csrilió. Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
Borsa.—20'10: Concert per l'Orquestra.
20'45: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radiòient
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.— Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del rpercaí.—21'15: Concert.—
22'00: Hora exacta. Recital de cançons
en discos pel tenor H'pòlit Làzarò.—
22'30: Orquestra de Radio Associació.
!23'00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
1200: Obertura. Carilló. Sattt del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05:-Curs
de cuina pràctica. Él plat de demà.-r
121$: Recepfes de,bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafològic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol-
Teresa Tosquellas i Surià (a. C. s.).
vespre, després del novenari al Saniís.
sím, visita a les Santes.
Parròquia <k Sant Joan i Sani Jo&íp,
Tots els dies feiners missa cada mitj,
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du.
rant la primera missa, meditació. Tar-
licitáis per les radio oienís.—12'45: Fi j da, a un quart de 8, Corona Josefina,
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula. — 13'45: Continuació del con¬
cert. — 14 00: Hora exacta. Música,—
14 30: Fi de l'emissió.—17'00: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17'05: Curs radiat de Gramàtica Angle¬
sa, a càrrec de ia professora Miss Ida
Paul de l'A. Francesa.— 17'15: Mú-
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Segueix la novena a les Santes.
Demà, a les 7, exercici i missa a ho-
nor de Ies Santes Juliana i Sempronia-
na, patrones de Mataró.
Capella de Sant Sebastià,~Dtmk di¬
mecres dia 27: Festa de l'Octava del
Màrtir de Crist Sant Sebastià, ea cele-
síca en discos.—18'00: Secció radio be- ; braran misses en son honor i a intenció
nèfica. Hora exacta. Notes informati¬
ves. LMstes dels donatius per a les di¬
ferents Institucions benèfiques. Hospi¬
tals, Asils i cases de beneficència.—
18 10: Continuació Música^en discos.—
18'45: Lliçonetes de coses, lectures d'in¬
fants, rondalles, poesies. — 18'45: «La
illa misteriosa», Continuació de la fa- |
mosa novel·la de Juli Verne traduïda al |
català. — 18'55: Informació del segon ;
concurs infantil de Radio-Associació. |
— 19 CO: Fi de l'emissió.
de famílies devotes del Sant, esseni U
primera a les 7, dos quarts de 8, 8 i la
darrera a dos quaris de 9, en sufragi
aquesta de Na Margarida Guañabens
Murgades (e. p. d.).
Vespre, a les 7, res del Sant Ro ari ¡
continuació de la Novena.
f
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 «s. 20 kw., 859 klloc.
T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Annt)
Observacions del dia 26 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 774'3—774'5
Temperatura: 12'—135
\ Alt. reduïda: 773'1—773 1














21'00: Campanades horàries de
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — Ope¬
ra. Retransmissió pardal de l'òpera
que es representarà al Gran Teatre del
Liceu.
Dimecres, 27 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
lològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex- |
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti- | \ Quantitat»
nuació del concert—14'50: Borsa .del | Plnvlòmetrei l'O
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica: | l'O
16'00: Tancament de l'Estació.— 19*00: | 8*'·P0·'ò®eírci 6'
Concert pel Tercet de Radio Barceló- |
na. — 19'30: Cotització de monedes. |

















istat del eeh S. — S.
de li man 1 — 1
L'obacrvador: LI. Esquerra
—Radio. Com hagi escoltat totes les
\ que el comerç posa a la venda, de preu
[ mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
l Amo» que sois les té la Casa Masdéu i
I veurà que el perfeccionament d'aqueststalunya. «Pot cooperar el mutualisme a | aparells no es troba en altra marca,
l'execució de les lleis d'assegurança \ Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Programa del radiòient.-20'15: Con¬
ferències organitzades per la Federació
de Societats de Socorsos Mutus de Ca-
obligalòris?; en què pot consistir aques-
ta cooperació.» Conferència en català,
per Joaquim Cunillera.—2C'30: Segueix
el programa del radiòient. Notícies de
Premsa.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Joan Crisòs-
tom, b. i dr., i Mer, abat.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basilica de
Santa Maria en sufrrgi del Rnd. Cons¬
tantí Agustí, Pvre. (a. C. s ).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a lea
nou; l'última a les U. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria;
vespre, a un quart dc 8, rosari i no¬
venari a Jesús Sagramental en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s.). A con¬
tinuació noventa Sant Antoni Abat.
Demà, l'Arxiconfraria del Puríssim
Cor de Maria farà celebrar misses a
dos quarts de 8 i a les 8, en sufragi de
I Mendizàbal, 21.
j Han estat imposades per l'Alcaldií
dues penyores de vint pessetes per ven¬
da de cafè excessivament caramelitzat
en proporció de I1'20 i 13 per cent de
sucre, respectivament, i amb mescles i
cigrons torrats.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Avui a les do'ze ha estat trobada una
clau al davant de la Caserna de la guar¬
dia civil de l'Havana. Serà entregada a
la mateixa Caserna, a la persona que
acredití ésser el seu propietari.
A la una de la tarda d'avui, a l'en¬
creuament dels carrers de Fermí Oalan
i Lepanto un auto ha envestit una bici¬
cleta, resultant de la topada la bicicleta
amb algun desperfecte I el ciclista amb
una lleuger» contusió sense importàn¬
cia.
diari de mataró 3
Notícies de darrera Inora
i;nforinacI6 de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
«El Correo Catalán» multat
Ha estat denunciat, multat i recollit
el diari carlista «El Correo Catalán»,
per un article injuriós per les auîori-
tals.
Calvo Sotelo es querella
A instància de l'exministre de !s Dic¬
tadura senyor Calvo Sotelo, el jutjat de I




Aquest matí ha tingut lloc l'enterra¬
ment del guàrdia d'assalt Josep Bonet
que fou mort en el tiroteig de Coll-
blanc A l'acte hi han assistit les autori¬
tats.
Vaga a una fàbrica de Manresa
Aquest matí s'han declarat en vaga
els 800 obrers de ta fàbrica Bertrand
de Manresa.
El motiu de la vaga és l'haver estat
detingut el president del sindicat, el
qual treballava en l'esmentada fàbrica.
Declaracions del Governador
El senyor Moles en rebre als perio¬
distes ha dit que tant a Barcelona com
als demés pobles de la «província» la
normalitat era absolu a.
Que el governador de Lleida li aca¬
bava de comunicar que aquest matí tots
els obrers havien reprès el treball.
Que obeint ordres del ministre de
Governació ha advertit als directors de
diaris que s'absiinguin de publicar ru¬
mors que contribueixen a extendre la
alarma, sota l'amenaça de severes san¬
cions.
Un periodista ha dit al Governador
que havien estat molt comentades les
seves manifestacions fetes a un redac¬
tor de la «Fulla Oñcial», sobre la com¬
plicitat d'una personalitat barcelonina
en el darrer moviment. El senyor Moles
ha respost que la participació d'aquella
persona havia estat solament econòmi¬
ca i que havien estat probades certes
concomitàncies que resulten molt inte¬
ressants.
Ha parlat, després, el Governador
del seu viatge a Manresa i Berga on la
normalitat està del tot restablerta. Si
queda algun conflicte pendent és que
ja estava plantejat abans. Hé felicitat
les antoritats les quals amb la seva ac¬
tuació encertada tant han contribuït al
ràpid acabament de l'intentona comu¬
nista.
Ha afegit el senyor Moles, que resta¬
blert el principi d'autoritat en tols els
pob'es, faltaven tan sols algunes opera¬
cions complementàries que seran efec¬
tuades immediatament per les tropes.
Es té la creença que són moltes les ar- |
mes que hi han amagades, que de totes \
maneres cal incautar-se'n ja han estat
trobades soterrades bombes i cartutxos
de dinamita. Diàriament es fan noves
detencions, entre els detinguts hi figura
el fill del cap de l'insurrecció Manuel
Prieto, ei qual sagons tots els antece¬
dents és un subjecte perillosíssim. Un
periodista ha preguntat al Governador
si era veritat que aquest solament tenia
12 anys. Responent el senyor Moles
que no ho sabia de cert però que creia
que era de més edat. Cal remarcar—ha
afegit—que la major part dels revolto¬
sos eren xicots de 16 a 18 anys i que 1
en varis pobles els subleváis obligaren !
anar al davant a les dones. I
Parlant dels vergonyosos fets de la |
Plaça d'Espanya ha dit que havia estat |
treta la bala de la noia ferida i que |
i
s'havia comprovat que era d'arma cur- l
ta i a més Humada qual cosa prova el I
selvaígisme dels autors dels dispars. Í
1
Més detinguts al «Buenos Aires»
Han ingressat 35 detinguts més al I
«Buenos Aires». Altres 15 han estat |
conduïts a la Model. Són esperades a |
Barcelona noves expedicions de com- |
plicats en els suscessos de la conca del j
Llobregat. |
Incident a la Universitat
Estranger
El pacte de no agressió
entre Rússia i Polònia
MOSCOU, 2ó.—L'Agència Tass diu
que el pacte de no agressió entre Rús-
E1 senyor Azaña es fa càrrec interi¬
nament del ministeri de la Gover¬
nació 3 tarda
Per trobar se malalt el senyor Casa¬
res Quiroga, el cap del Govern s'en¬
carregarà dels assumptes de Governa¬
ció. En les seves declaracions fetes ahir .
.IS periodistes digué que havia ordenat I P"'''
contractants no consentirán l'atac d'una
part a l'ahra.
Els dos contractants es comprometen
a no fer cap atac contra l'inviolibiliiat
del territori ni contra la seva sobirania,
sense previ advertiment de declaració
de guerra.
No sostindran ni directa ni indirecia-
ment qualsevol atac a una tercera po¬
tència i en aquest cas, el tractat podrà
als caps de Divisió militars que esti¬
guessin preparades les tropes per qual¬
sevol moment i per a acudir a sofocar
qualsevol moviment on es presenti,
El nou cens electoral
Sembla que el projecte per a establir
el nou cens electoral senyala com a
data inicial per a començar els seus tre¬
balls el l.er de març. En el projecte no
es parla per a res de llistes femenines \ denunciar-se sense previ avís.
ja que mentre les Corts no aprovin la
llei especial, el Govern vol mantenir-se
aliè a ell.
La situació a València
A la Plaça de la Universitat, aquest
matí els elements comunistes també
han intentat arrossegar els estudiants a
una protesta.
La policia que era molt nombrosa en
el dit lloc ha practicat quatre detencions
i a un dels detinguts li ha estat trobat





Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
t>e$patx m aquesta Ciutat tots els dies
fstners de 9 a ISi del mati,
¿Martínez Anido, instigador
del moviment comunista?
Sembla que ía persona a que es re- f
ferí ahir el ministre de la Governació,
com el principal autor en la prepara¬
ció de l'actual moviment revolucionari
a Espanya, és el general Martínez
Anido.
Encara que les auioriiats es mante¬
nen en la major reserva i es neguen a
i facilitar cap detall, sembla ésser que el
f dit general desplegà aquests últims
; temps una extraordinària activitat va-
j lent-se no precisament d'elements co-
I neguts com a monàrquics, sinó d'in-
I fluència en els elements obreristes.
j S'assegura que el Govern coneix al
I detall els noms i tols els medis de que
I s'ha valgut Martínez Anido per a entrar
Ien contacte amb els membres de l'or¬ganització que es ostraven com a
^ irreconciliables enemics, fins ara.
El problema social a Sevilla
En el Consell d'anit es tractà molt ex¬
tensament del problema social de Sevi*
lla que el senyor Prieto en el seu viatge
ha tingut ocasió de comprovar pels
seus propis ulls i que considera com¬
pletament distint del problema general
d'Andalusia, que té diverses modalitats
comarcals.
L'aspecte de Sevilla és molt greu per¬
què alií s'han signat unes bases de tre-»
ball que no poden mantenir-se sense
greu merma per a la producció i el
compliment de les quals representa un
vertader sabotatge a la República. En
vista d'aquestes notícies, el Govern es
proposa estudiar l'aspecte legal dtl pro¬
blema puix la duració de l'actual estat
de coses constituiria a la llarga una ver¬
tadera catàstrofe per al país. sense cap
benefici per a la massa obrera^
VALENCIÀ.—Eis obrers de l'aigua,
gas i electricitat afiliats a la U. G. T.
han rebut ordre de no secundar la vaga.
Anit es realitzaren algunes coaccions !
per a impedir que continuessin pres¬
tant servei eis taxis i els tramvies.
El fracàs de la vaga a Màlaga
MÀLAGA. — Han estat detinguts
nombrosos elements de la F. A. I. qua¬
si tots ells se'ls hi Ocuparen pistoles
recent disparades en el tiroteig contra
la policia davant la caserna de la guàr¬
dia civil de resultes del qual hi hagué
un mort.
L'impressió és que la C. N. T. consi¬
derant fracassat el moviment ha donat




Alesll'lOhan entrat els ministres
al Consell sense fer cap manifestació
als periodistes.
Han acabat a les 2 20 i tots els con-
corrents han convingut en que s'havien
dedicat a estudiar el projecte de refor¬
ma agrària.
El President ha dit que podia des¬
mentir rotundament el rumor de que f
en la pròxima rectificació del cens elec¬
toral no s hi posarien les dones. Per no
incloure-les hi, ha dit, no caldria fer
nova rectificació del cens, perque no
fa gaire que ja s'havia fet.
De Governació
Ei ministre d'aquest ram no ha rebut
als periodistes, perquè encara bi ha
normaHtat. A València segueix l'atur
com ahir. Han ocorregut alguns petits
successos al poble de Sollana, on ela
revoltosos han tallat^ls fils telegràfics i
telefònics; hi sortit guàrdia civil de Va¬
lència, que encara no ha tornat.
A Sevilla continua la vaga tranquil-
lament; circulen alguns tramvies con¬
duïts per empleats de la Companyia.
S'han declarat en vaga els depen¬
dents de comerç, però les botigues se¬
gueixen obertes. Hi han hagut trels en
un carreró, sense resultar desgràcies ni
haver se pogut detenir ningú.
A Alacant estan en vaga els empleats
dels tramvies i els obrers del port.
Obsequi
En les habitacions particulars del st*
nyor Alcalà Zamora s'ha celebrat el di¬
nar amb que aquest obsequia a les au¬
toritats de Madrid.
I L'article sisè preveu que el Conveni
I haurà d'ésser ratificat dins del termini
1 més breu possible i que entrarà en vi-
I gor als 30 dies de la seva ratificació.
I Revolució comunista al Salvador -
j Preparant l'intervenció nord-
I americana
WASHINGTON, 26.-Viatgers arri¬
bats del Salvador, per la via aèria, con¬
firmen que eis comunistes comandats \
pel coronel Mata, que és un dels parti-
ror en el prTs.i que ha fusellat a 26 fun¬
cionaris que es mantingueren addictes
al Govern.
WASHINGTON, 26.—A l'Associated
Press li diuen de Sant Salvador que,
300 persones, tant del país com estran¬
quen correspondències de la capital
dient que a Washington l'anunciat des¬
embarcament dels marins japonesos a
Shangai és vist amb recel. Es creu que
el Departament d'Estat no està dispo¬
sat a tolerar l'intervenció japonesa en
la concessió iniernacionaE de Shangai i
a aquest efecte s'estudia l'adopció de
mides enè.^giques per separat o de co¬
mú acord amb la Gran Bretanya.
TOKIO, 26—L'ambaixador del Japó
a Xina, senyor Shigemitsu, surt avui
novament amb direcció a Shangai.
LONDRES, 26.—Al «Times» li tele¬
grafien de Tokio que si les forces japo¬
neses es veuen obligades a una acció
de força contra Shangai pels actes de
violència comesos contra els japonesos,
les tropes de desembarcament es limi¬
taran només a ocupar els principals
centres d'agitació anti-japonesa.
La Premsa socialista alemanya co¬
menta l'expulsió dels Jesuïtes
BERLIN, 26.—El servei de Premsa
socialista, en comentar el decret de di-
solució de l'orde de Jesús, dictada pel
Govern espanyol, diu que el President
Alcalà Zamora acaba de prestar un
gran servei a la República ja que des¬
prés d'haver-se pronunciat el Parla¬
ment en aquell sentit tota dilació en el
cumpliment de l'acord hauria estat de
conseqüències doloroses per al país.
Acaba dient que amb el seu acte, és
evident que el President sobre els seus
daris de Sandino, exerceix actes de ter- sentiments catòlics han imperat les
raons d'Estat.
"L'Ere Nouvelle"
i la situació social a Espanya
PARIS, 26.—El periòdic «L'Ere Nou¬
velle» en comentar la situació social de
Espanya diu que és molt lloable la pru¬
dència i fermesa caracteri zada amb la
geres,que pertanyen, les més riques desplega el Qo-
famílies de la capital, exerceixen servei j fer fjont al moviment anarquis¬
ta. Alegrem-nos, diu, que els nostres
germans de Madrid sàpiguen contenir
aquests excessos i no es deixin enga¬
nyar per certes reivindicacions que en
de vigilància pels carrers amb ordre de |
disparar contra els elements revoltosos, f
Continua en vigor la llei marcial. j
Explosió en una mina !
LONDRES, 26.~En l'explosió ocor- \
reguda en una mina de Rhonda Valley,
a Gal·les, han mort 13 miners i
Disturbis en un presidi 1
PRINCETOWN, 26 —En vista de la |
gravetat dels fets que ocorrien al penal j
de Dartmorr, un escamot d'infanteria |
va rebre ordres de traslladar-s'hi. Els ¡
camins de Sxeter havien estat tallats per !
la policia rural r s'exigia una identifica- !
J ció rigorosa a toles les persones que |
I passaven per alií en previsió de que al- I
I guns dels redosos s'haguessin es.:apat
I de la presó.
L'arribada de tropes amb ametralla¬
dores produí griin emoció en el país,
per creure que els subleváis s'havien
fet amos del penal.
Dos sergents amb 24 soldats es si¬
tuaren davant les galeries dels reclosos
amb ordre d'ametrallar los si intenta¬
ven forçar la sortida.
500 milions
per la reconstrucció financiera
WASHINGTON, 26. — El Senat ha
votat el crèdit de 500 milions de dòlarSi
primer fons de maniobra per al con¬
sorci de reconstrucció financiera.
La situació a Shangai
NOVA YORK, 26.->Els diaris publi-
ei fons tendeixen a disgregar la força
de la jova República.
Darrera hora
El «Buenos Aires»
Hom assegura que el vapor «Buenos
Aires» sortirà aquesta nit de Barcelona.
Diuen que anirà a València, on embar¬
carà més comunistes, i després seguirà
el viatge cap a Fuerte Ventura.
Secció financiera
Cotiizactong de Barctlona deldit d'tvol
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, 18.
EORSâ
DIVISES ESTRANGERES
M. Valimajor Calvo Celoulai.
Francs fran. . . • « i
Belgcses or. ... ,
LUaresesli . . • «
Lires. .•««..
France aslssoi . . .
Dòlars ......
Pesos trgentins, . .
Mares . . « « * .
VALORS
Interior i .... .
Exterior . é . . « .
Amortitzables*/e> • •
Id. 5 »/,. . .
Nord .*.«(•*
Alacant ......
Andalusos « • . . •
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I ide 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
tinació de eoatractes mercanttla, etc,
Mines Rif . . .
Aigües Ordinàries.
Explossius . . .
Petrolis . . . .
Hu lera ....
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TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232







Músic«l > deteHe «n céda Hogar. Todo el enfrafanlmlanto de la Radlo^ «nMdilc^
Arla, Divaraiòfv maravltlotamanla reproducido, por al aparato
TELEFUNKEN 33
El aclarto mil grande da la Radiolaenla.
Equipado don al auparielactor, raiulta al aparato mis aalacfhro óé tm
Sa conitruiran para corríanla abarna y conHnua en lodoa loa vollaja^
El mismo aparato »a auminUfra lambtio con aHavoa separoda
PRECIOS
COPRiENTI ALTERNA CORRtSNTI CONTINUA
T33W;L Pfaa, 525 T 33 G/L PUa. 650
T 33 W/ • 495 T 33
Abavox Arcolon 4 . • . Plaa. t25
Equipado» CM1 válvulaa paatodo
TELEFUIliCiü
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
UUUIO GEIEHll DE ESFIII
( Ballly - Ballllòra—Rlara )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬




Mis DE 8,600 PÁGINAS
Mis OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
dt lat Pro¥Íncia$ y Posesiones de España
TBDO EL COMERCIO, INDUSTRU. PROFESIONES, ETC.
se ENCUENTRLN EN ESTI OBRl
SECCIÓN EXTRANJERA
Praolo ds un ejemplar completa i
CIEN PESETAS
(IrtRco d« »ort«s «ii todaEtpafla)
s*s
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
il costara eoco y le prooucirA
mucho
Asoarios Bailíy-Bailiière y Riera Reunidos, S. A.
Earlqua Cranadoa, 88 y 89 • BARCELONA
Yene casa grao
pròpia per a indústria, a bon preu.
g IRaó: Administració del Diari.
Es ven casa
el pis claus en ma, 3.400 duros.
Francesc Macià, 60, baix.
Producte IDEAL' per a combatre la TOS
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIPACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronqui-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia




Raó: Sant Bru, 12,
Interessa
Vendre un baix en punt cèntric per
11.000 pessetes; rendeix el 6 per 100.
Raó: Avinguda de la República, 1 l'¬
De 7 a 8 tarda.
DIARI eMaataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns ai divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
Deia Societat ATENEU {Mekiot
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del matí i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del matí i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
La neíefa de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
Ijiía
SERVEI A DOMICILI
CÒP J 1^ ^ a màquina d'escriure
Per eacàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABÀDÀL
I APARELLS I MATERIALS DE RADIO !
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEP CASTANY
Riera. - Mataró
